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El presente trabajo de investigación titulado “IMPLEMENTACION DE NIIF Y SU 
IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR METALMECANICA EN EL DISTRITO DE SURCO EN EL AÑO 2014” 
tiene como objetivo principal la determinación de los efectos en la implementación 
de las NIIF en los Estados Financieros presentados bajo PCGA. Específicamente 
está enfocado en determinar cuáles eran los impactos de la implementación de las 
NIIF para cada empresa de este sector. Esta investigación corresponde al tipo 
descriptivo – correlacional teniendo como población la cantidad de 30 empresas 
del sector metalmecánica en el distrito de Surco y tomando un muestra de 10 
empresas, utilizando la técnica de la encuesta, utilizando la técnica de la encuesta, 
aplicando el instrumento conocido como cuestionario a 12 trabajadores de áreas 
correspondientes a contabilidad, alcanzando un total de 40 resultados, que sirven 
como muestra para obtener resultados estadísticos. La técnica y el instrumento 
utilizados permiten recoger información adecuada y relevante para esta 
investigación, la cual fue procesada con el programa SPSS 21, el cual permitió 
obtener resultados adecuados para extraer conclusiones y adicionar 
recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de esta investigación. 
Palabras claves: Riesgo, Valuación, incertidumbre, Control interno, 











This research paper entitled "Implementation of IFRS AND THEIR IMPACT ON 
THE FINANCIAL STATEMENTS IN COMPANIES IN THE SECTOR 
METALMECANICA district of Surco in 2014" has as its main objective the 
determination of the effects on the implementation of IFRS in the Financial 
statements presented under GAAP. It is specifically focused on determining what 
the impacts of IFRS implementation for each company in this sector were. This 
research corresponds to descriptive - correlational having as much population 30 
companies in the metalworking sector in the district of Surco and taking a sample 
of 10 companies, using the survey technique, using the survey technique, applying 
the instrument known 12 workers as questionnaire corresponding to accounting 
areas, totaling 40 results, which serve as sample for statistical accuracy. Technical 
and allow the instrument used to collect adequate information relevant to this 
investigation, which was processed using SPSS 21 program, which yielded 
adequate results add to draw conclusions and recommendations, all of them 
presented in this research. 
Keywords: Risk, Valuation, uncertainty, internal controls, implementation of IFRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
